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Bruger vi de mest optimale maskefaconer og 
størrelser i dansk fiskeri?
Faconen og størrelsen  af maskerne i trawlen i forhold til 
faconen og størrelsen på
 




for hvilke størrelser, der kan selekteres ud gennem 
maskerne. I mange fiskerier er det kompliceret at finde ud 
af, hvad der er det mest optimale design, da fangsten ofte 
består af  en blanding af arter med meget forskellig tvær-
 
snitsfacon. De mindstemål man har fastsat for arter der 
fanges sammen gør ikke problemerne mindre. De senere 
år er det i nogle fiskerier forsøgt at forbedre selektionen 
ved at forsyne de diamantmaskede fangstposer med 
særlige selektionsvinduer bestående af firkantede 
masker. Spørgsmålene er f.eks.: Hvad er den bedste 
maskevidde for selektionsvinduet? Hvor meget forbedres 
selektion, hvis maskevidden øges med f. eks. 10 mm?
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arbejder med moderne metoder baseret på
 
digital 
billedbehandling og computersimulering, der fremover kan 
bidrage til udviklingen af selektive fiskeredskaber og måske føre 
til en certificering af forskellige nets selektive egenskaber. 
I projektet NETVISION kortlægges og beskrives 
faconer af masker ved forskellige belastninger. 
Der anvendes en kombination af prøvetanks-
 
forsøg og laboratorieforsøg med belastning af net 
svarende til kommercielt fiskeri. Data indsamles 
og efterbehandles ved anvendelse af avanceret 
visionsteknik. Desuden inddrages teoretiske 
modelberegninger.
I projektet FISHSELECT indsamles og beskrives tværsnits-
 
faconer og størrelser for vigtige arter i danske fiskerier. Der 
anvendes en kombination af laboratorieforsøg med frisk-
 




og simulering. FISHSELECT indeholder faciliteter til at 
beskrive faconen for de fleste arter af rundfisk samt for 
fladfisk (Fig. 3).
NETVISION






i nye net og måske finde nye maskeformer eller 
kombinationer af maskeformer, der vil være særligt 
egnet til problemstillinger i specifikke fiskerier. Et særligt 
nyttigt output fra FISHSELECT er Design Guides
 
som 
for hver enkelt art kvantificerer, hvor store individer der 
vil kunne undslippe gennem masker af forskellig form og 
størrelse (Fig. 5). Design Guides
 





om hvilke former og størrelser af masker, der er 
velegnede til forskellige arter ud fra de fastsatte 
mindstemål. Design Guides kan herunder benyttes som 





Belastning af net Detektion
 







Måling af torsk i MorfoMeter Skanning Detektion
 
af tværsnit Analyse af tværsnit
FISHSELECT
Simulering af selektion for masker
Fleksibiliteten i FISHSELECT har gjort det muligt at 
undersøge mange forskellige arter. Desuden har 
metoden også
 
været anvendt i internationalt samarbejde 
på
 




Ved at overføre oplysninger om faconen af masker i 
forskellige net fra NETVISION til FISHSELECT kan vi 
ved avancerede computersimuleringer undersøge de 
grundlæggende selektive egenskaber for forskellige 
net overfor forskellige arter. 
Facon
af maske

































































































































































Fig. 5 Design Guides
 

















Fig. 1 Facon af 90 mm fangstposer med diamantmasker. Standardkonfiguration 
(venstre). T90-konfiguration (højre). Detaljer og digitaliserede maskefaconer nær 
fangstgrænsefladen (nederst). Forsøg foretaget i prøvetank hos SINTEF, Hirtshals.
Fig. 2 Strækningsforsøg med diamantmasker af forskellig maskevidde, 
trådtykkelse
 
og stivhed. Belastet som i standardkonfiguration og som i T90-
 
konfiguration. Røde markeringer viser digitaliseret maskefaconer. 
, Nordsøen Forskerpark, Hirtshals
